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概要 
高エネルギー荷電粒子の飛跡を検出し、その飛来方向や運動量を精密に測定する装置の開発を行って
いる。特に、シンチレーティングファイバーやアバランシェフォトダイオードなど、最新オプトエレ
クトロニクス技術を応用し、既存の検出器では達成できない高解像度（高多重粒子分解能）を持つ検
出器の開発を目指している。主として、次世代の高エネルギー粒子加速器による素粒子物理学実験で
用いることを目的とするが、放射線医療機器などへの応用も可能である。 
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高エネルギー粒子加速
器による素粒子物理学
実験 
実器は、数十万本の
Sci-Fiからなる巨大
システム。これを長
期に渡って安定に動
作させる必要あり。 
既存のシンチレーティ
ン グ フ ァ イ バ ー
（Sci-Fi）技術 
荷電粒子通過時の微
弱な発光をいかにして
検出するか、が課題で
あった 
放射線医療機器などへ
の応用 
検出器から得られる
大量の信号を、より高
速で処理する電子回
路技術の開発。（飛跡
検出の高速化） 
シーズ
既存の技術     この研究で既に開発   当面の目標   更なる改良    最終目標 
と過去の課題    した技術と、今後の 
     課題 
Sci-Fiの構造 
荷電粒子
紫外線
可視光
コア
クラッド
シンチレーティングファ
イバー（Sci-Fi） 
Sci-Fiによる飛跡検出
Sci-Fiの配列 
荷電粒子 荷電粒子が通ると発光するもで、その発光を検出する。 
Sci-Fiの微弱な発光を、
特殊なアバランシェフォト
ダイオードを用いて効率
よく検出する技術（既に
開発に成功） 
新技術シーズ 新技術 
Sci-Fiを用いた
荷電粒子飛跡
検出器実器の
完成 
